Puzzel by Redactie, De
O p  pagina 328-329 staat het diagram van de  puzzel. O p  pagina 331 staat het vervolg van de  
omschrijvingen. Wij raden u aan de  middelste bladzijden uit  dit nummer t e  trekken. Zo kunt u alle 
omschrijvingen naast het diagram leggen. 
de  redactie wenst u prett ige kerstdagen en een goede jaarwisseling. 
Stuur de oplossing naar BIJEN, Postbus 90,6720 AB Bennekom, O.V.V. Kerstpuzzel. Uit de  goede 
oplossingen wordt een prijswinnaar getrokken. 
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autostalling 
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